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Litt om NILF 
 
Forskning og utredning angnende landbrukspolitikk, matvaresektor og -
marked, foretaks¡konomi, n rings- og bygdeutvikling. 
 
Utarbeider n rings- og foretaks¡konomisk dokumentasjon innen land-
bruket; dette omfatter bl.a. sekretariatsarbeidet for Budsjettnemnda for 
jordbruket og de nrlige driftsgranskingene i jord- og skogbruk. 
 
Gir ut rapporter fra forskning og utredning. Utvikler hjelpemidler for 
driftsplanlegging og regnskapsf¡ring. 
 
Finansieres over Landbruksdepartementets budsjett, Norges forsknings-
rnd og gjennom oppdrag for offentlig og privat sektor. 
 






Ved brev fra Statens landbruksforvaltning (SLF) datert 09.07.2001 fikk Norsk institutt 
for landbruks¡konomisk forskning (NILF) i oppdrag n forestn etterkontrollen av ord-
ningen med prisutjevning i markedsordningen for melk for 1. halvnr 2001. 
Ordningen med prisutjevning for melk ble lagt om i Jordbruksoppgj¡ret 2000. Denne 
omleggingen er beskrevet i flere offentlige dokumenter og i notater fra NILF, jf. senest 
notat datert 20.03.01. Systemet inneb rer at priser pn melk til ulike  anvendelser og 
definerte markeder blir differensiert gjennom mnlpriser som blir fastsatt i  jordbruksav-
talen.  
Kontrollen av ordningen har for det f¡rste som formnl n unders¡ke om markedsregu-
lators faktiske, gjennomsnittlige prisuttak for melk som rnvare er i samsvar med  jord-
bruksavtalens forutsetninger og med n rmere bestemmelser gitt i forskrift. De aktuelle 
beregninger og vurderinger framgnr av dette notatet. 
Kontrollen har for det andre som formnl n unders¡ke prisuttak for enkelte produkter 
(artikler) innenfor de ulike rnvaregrupper med tanke pn n overvnke at konkurransehem-
mende krysspris-subsidiering ikke oppstnr. Resultatene fra denne delen av kontrollen er 
i henhold til SLFs brev av 09.07.2001 unntatt offentlighet og partsoffentlighet. Disse 
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Med brev av 09.07.01 fra Statens landbruksforvaltning (SLF) fikk NILF i oppgave n 
forestn etterkontrollen av ordningen med prisutjevning for melk for 1. halvnr 2001: 
©«SLF legger system for etterkontroll, slik som beskrevet i forbindelse med etter-
kontrollen for 2. halvnr 2000, til grunn for etterkontrollen 1. halvnr 2001 med visse pre-
siseringer/endringer: 
 
Regneregler for t¡rrmelk klargj¡res 
Tines prising i spesialmarkeder vurderes 
Tines etterbetaling av rabatter til dagligvarekjeder vurderes 
Ved kontroll av enkeltprodukter legges de samme enkeltprodukter til grunn som ved 
etterkontrollen for 2. halvnr 2000. 
Det gjennomf¡res en normering av kapitalkostnadene i Tines produktkalkyler, jf. 
brev fra SLF av 06.07.01 som f¡lger vedlagt«ª 
 
Siste kulepunkt i mandatet gjelder normering av kapitalkostnader i TINEs produktkal-
kyler. I SLFs brev av 6. juli 2001 heter det bl.a. om dette: 
 
©Statens landbruksforvaltning vil i tillegg foreta en normering av kapitalkostnadene i 
forhold til Tines kostnadskalkyler som tar hensyn til inntjeningskrav bnde pn fremmed-
kapital og egenkapital. 
Ved normering av kapitalkostnader i forhold til Tines kostnadskalkyler vil SLF be-
nytte f¡lgende renteprosenter: 
Fremmedkapital: NIBOR 3 mnd + 1 prosentpoeng 
Egenkapital: NIBOR 3 mnd + 8 prosentpoeng. 
Det legges til grunn en 50/50 fordeling mellom fremmedkapital og egenkapital. 
Normering av egenkapital i Prisutjevningsordningen for melk og etterkontrollen videre-
f¡res som en midlertidig ordning fram til 31.12.02«ª 
 
Beregningene i dette notatet er foretatt med utgangspunkt i den metode og pn basis av 
de samme datakilder som er beskrevet i tidligere notater fra NILF, bl.a. notat av 
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20.11.00 og notat av 20.03.01. De prinsippene som har v rt lagt til grunn i etterkontrol-
len for 2. halvnr 2000 og nn for 1. halvnr 2001, kan oppsummeres slik: 
 
- hvert enkelt produkt (artikkel) er hnndtert ett sted (i en gruppe) 
- beregningene er gjennomf¡rt og avsluttet gruppe for gruppe 
- hvert enkelt produkt er plassert der rnvaren det gj¡res beregning for, utgj¡r hoved-
bestanddel av produktet (etter n rmere definisjoner) 
- andre rnvarer enn hovedbestanddel er f¡rt som kostnad med sin tilh¡rende, beregne-
de pris 
- overskudd av fl¡te er beregnet som inntekt for alle aktuelle grupper og produkter og 
til en pris av 16,73 kroner per liter, dvs. fastsatt gjennomsnittsverdi for fl¡te som bi-
produkt 
- tilf¡rsel av fl¡te ved framstilling av ulike produkter er f¡rt som kostnad/fradrag for 
alle aktuelle grupper og produkter. Prisen for tilf¡rsel av fl¡te er differensiert mel-
lom grupper, jf. forskriften for prisutjevningen 6. 
 
Kontrollen av prisutjevningen har som formnl:  
 
- n unders¡ke om markedsregulators faktiske og samlede (gjennomsnittlige) rnvare-
prisuttak er i samsvar med de forutsetninger som er satt i jordbruksavtalen. Disse 
sp¡rsmnlene er behandlet i dette notatet. 
- n overvnke at konkurransehemmende kryssubsidiering, innenfor hver enkelt gruppe 
av produkter, ikke oppstnr. Disse sp¡rsmnlene er n rmere behandlet i eget, konfi-
densielt notat. 
 
Rnvareprisene i prisutjevningen for melk er fastsatt i jordbruksoppgj¡ret. Denne rappor-
ten omhandler kontroll av ordningen slik den fungerte i 1. halvnr 2001. Det er derfor 
bestemmelsene i jordbruksavtalen 2000/2001 og med tilh¡rende forskrift, som utgj¡r det 
aktuelle sammenlignings-grunnlaget. 
Kostnadsdata er som tidligere, hentet fra TINEs produktkalkyler. I produktkalkylene 
er alle kostnader som i denne sammenheng er relevante (og med tillegg av noen som mn 
trekkes fra), fordelt for hvert enkelt artikkelnummer (ABC-kalkyler). 
I etterkontrollen for 2. halvnr 2000 var de da foreliggende produktkalkylene og som 
ble anvendt h¡sten 2000, relatert  til regnskapstall for 1999 (fram til 1.7.01). I den nn 
foreliggende kontrollen for 1. halvnr 2001 er det tatt utgangspunkt i de nye produktkal-
kylene som TINE anvender fra 1. juli 2001 og som har sin basis i regnskapstall for 
2000.  
Dette inneb rer at kontrollen nn er basert pn mer oppdaterte kostnadskalkyler. Det 
inneb rer ogsn at de kalkulatoriske kostnadene for mer eller mindre alle artikler og 
grupper i utjevningen er forskjellig fra de som ble brukt i kontrollen for 2. halvnr 2000, 
og for sn vidt ogsn forskjellig fra de TINE selv brukte 1. halvnr 2001. 
Det er NILFs oppfatning at de nye produktkalkylene som nn foreligger representerer 
en forbedring, spesielt ved at det nn ogsn er oppgitt kalkulatoriske kostnader for viktige 
grupper av produkter der det tidligere manglet slike tall eller oppgavene var npenbart 
mangelfulle. Selv om TINEs produktkalkyler for alle praktiske formnl er de eneste som 
kan anvendes med tanke pn n gjennomf¡re beregninger og kontroll av prisutjevningen 
slik den er fastsatt fra 1.7.00, representerer de samtidig i seg selv ogsn den st¡rste usik-
kerheten ved beregningene i denne rapporten. 
De nye ABC-kalkylene inkluderer kapitalkostnader ved at det nn er lagt til grunn en 
avskrivningstid for kontorer og boliger pn 23 nr, for driftsbygninger pn 17 nr, mens ma-
skiner har en avskrivningstid pn 8 nr. Rentekostnadene beregnes pn basis av netto av-
skrivningsgrunnlag multiplisert med 3 mnneders NIBOR tillagt 1 prosentpoeng. 
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I forbindelse med NILFs tidligere utredninger har det ogsn v rt reist sp¡rsmnl i tilknyt-
ning til hnndteringen av kapital som er bundet ved lagring og modning av ost. Ved notat 
fra TINE ved controller Tom Henrik Sundby 1.10.01 er det gitt f¡lgende beskrivelse av 
dette forholdet: 
 
©F¡lgende regler gjelder for kapitalbinding av hvitost: 
- det er beregnet en felles sats pr. artikkelgruppe hvitost 
- antall lagringsdager er gitt av FoU, Voll 
- rentesats (pr. i dag) er pn 6,5 prosent 
- med utgangspunkt i ab fabrikkpris beregnes satsenª. 
 
Slik det framgnr foran har SLF forutsatt at det i denne rapporten ogsn skal gj¡res en 
normering av kapitalkostnader i henhold til vedtak av 06.07.01. 
Pn denne bakgrunn har NILF hatt en kommunikasjon med TINE om mulighetene for n 
gjennomf¡re en normering av kapitalkostnadene som beskrevet.  
Som et utgangspunkt for en mulig forholdsvis enkel og tiln rmet beregning, har 
NILF pekt pn muligheten for n anvende forutsetningen om 50/50 fordeling pn det rente-
kravet som legges til grunn i ABC-kalkylene (dvs. 50/50 av NIBOR 3 mnd + 1 prosent-
poeng og NIBOR 3 mnd + 8 prosentpoeng og sn multiplisere denne rentesatsen med 
netto avskrivningsgrunnlag). I notat fra TINE ved controller Tom Henrik Sundby fram-
kommer f¡lgende: 
 
©NILF har bedt TINE kommentere at det skal beregnes kapitalkostnader som inkluderer 
en risikopremie pn egenkapitalen i henhold til SLFs vedtak av 06.07.2001. Som kjent er 
vedtaket pnklaget av oss og TINE finner det lite ansvarlig n heve matvareprisene i Nor-
ge med et betydelig bel¡p for sn n senke disse kun uker senere dersom vi fnr medhold i 
vnr klagesak. Det vil ogsn oppstn et problem i forhold til det totale prisuttaket dersom vi 
senere mn justere inn et for h¡yt prisuttak avhengig av den endelige beslutningen i kla-
gesaken. 
Videre har det sp¡rsmnlet ogsn en praktisk side. c gj¡re et hypotetisk eksperiment 
for n se pn hva et slikt element ville utgj¡re er et arbeid som vil kreve s rdeles store 
ressurser i omprogrammering av vnre st¡ttesystemer og en oppgave vi ikke har mulig-
het til n fn gjennomf¡rt pn kort tid...ª 
 
Pn denne bakgrunn har det ikke v rt mulig for NILF n gjennomf¡re en normering av 
kapitalkostnader slik som forutsatt. De etterf¡lgende beregninger er derfor basert pn 
TINEs kostnadskalkyler (ABC) slik de foreligger. 
I henhold til mandatet skal regnereglene for t¡rrmelk klargj¡res. NILF finner at det i 
forbindelse med en etterkontroll av ordningen er vanskelig n klargj¡re regnereglene for 
t¡rrmelk.  
Det som er klart er at l¡nnsomheten og variasjon i l¡nnsomhet for akt¡rene ved pro-
duksjon av slike produkter, ikke kan avklares ved beregning av rnvareverdi motsvarende 
slik den er gjort for andre grupper og slik det for ¡vrig er lagt opp til i etterkontrollen. 
Pn den andre siden er det  NILFs oppfatning at beregningen av rnvareverdi for gruppen, 
og slik den ble gjort for 2. halvnr 2000, i prinsippet likevel er ekvivalent med beregning-
ene for de ¡vrige gruppene. For ¡vrig vises til en n rmere gjennomgang i kap. 4.11. 
Mandatet inneb rer ogsn at det skal foretas en vurdering av TINEs prising i ©spesi-
almarkederª. NILF har mottatt TINEs gjeldende regelverk pn omrndet under forutset-
ning om konfidensiell behandling. Den aktuelle ordningen inneb rer at kj¡pere i ©det 
n re eksportmarkedetª kan kreve refusjon ved kj¡p av ost, sm¡r og yoghurt. Konkret 
dreier dette seg om salg til skip i utenriksfart, offshore, Svalbard, Jan Mayen, Bj¡rn¡ya 
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og Hopen, NATOs hovedkvarter og NATO-styrker pn ¡velse i Norge, flyselskaper i 
transitt og ferjeselskaper med internasjonal trafikk. 
Ordningen involverer ingen offentlig st¡tte. Salgsdata og refusjoner mv. blir rappor-
tert i markedet for storhusholdninger (som en del av dagligvaremarkedet). Pn bakgrunn 
av tilsendt dokumentasjon legger NILF til grunn at de omtalte salgsbetingelser vil 
komme til uttrykk som en del av det datamaterialet (pris- og salgsstatistikk, kostnads-
kalkyler og egen oversikt over ©manuelleª rabatter) som blir lagt fram i forbindelse med 
etterkontrollen. 
Mandatet inneb rer videre at TINEs  etterbetaling av rabatter til dagligvarekjeder 
skal vurderes. NILF har hatt en kommunikasjon med TINE om dette sp¡rsmnlet. I notat 
fra TINE ved controller Tom Henrik Sundby 01.10.01 framkommer f¡lgende: 
 
©«Vi kommenterer ikke vnre avtaler med kjedene. $lt  av markedsf¡ringskostnader, 
rabatter, prissetting vil fremkomme som f¡lge av de kontrollene som NILF utf¡rer gjen-
nom n se pn vnrt faktiske markedsprisuttak. En endring som TINE har gjort i vnres som 
kan v re nyttig n forklare er at alle kjeder fikk tilgang til veievare som produkt«ª 
 
Pn bakgrunn av dette legger NILF til grunn at alle former for rabatter eller s rlige 
salgsvilknr vil komme til uttrykk som en del av det datamaterialet som blir lagt fram i 
forbindelse med etterkontrollen. Pn bakgrunn av TINEs respons har vi imidlertid v rt 
avsknret fra n spesifisere et slikt forhold som omtalt i mandatet. 
Som i etterkontrollen for 2. halvnr 2000 har NILF innhentet data for enkelte meieri-
varer i materialet som ligger til grunn for konsumprisindeksen (KPI) fra Statistisk sent-
ralbyrn, jf. n rmere omtale i kap. 4.1. Det generelle bildet er at forbrukerprisene for 
meierivarer har v rt ¡kende i perioden fra 1998 til 1. halvnr 2001. Brunost representerer 
imidlertid et unntak fra denne hovedregelen. Fl¡temysost var i henhold til KPI 2,4 pro-
sent billigere i 1. halvnr 2001 enn i 1998 og Gudbrandsdalsost var 7,1 prosent billigere.  
Fra 2. halvnr 2000 til 1. halvnr 2001 er det registrert en pris¡kning for flertallet av 
meierivarene. For Gudbrandsdalsost og s rlig Norvegia, er det imidlertid registrert 
prisnedgang. For alle meierivarer som inngnr i KPI, er pris¡kningen pn 0,3 prosent fra 
2. halvnr 2000 til 1. halvnr 2001. For ost er det derimot registrert en prisnedgang pn 1,1 
prosent mellom disse to periodene. 
Resultatene av beregningene som grunnlag for kontroll av prisutjevningen for 1. 
halvnr 2001, framgnr av tabellen nedenfor. 
Beregningene for 1. halvnr 2001 indikerer at faktiske rnvarepriser er innenfor et avvik 
pn +/- 2 prosent i forhold til jordbruksavtalens mnlpriser, jf. forskriften 9, for fire 
grupper (sure smakstilsatte produkter til dagligvare, ferske oster til dagligvare, modna 
oster til dagligvare og modna oster, merkevareeksport).  
For flere grupper gir beregningene til dels betydelig avvikende rnvareverdier for 2. 
halvnr 2000 og 1. halvnr 2001. Dette har ofte sammenheng med at kontrollen for 1. 
halvnr 2001 har nye kostnadsdata som avviker fra tilsvarende data for 2. halvnr 2000, 
men det er ogsn andre grunner. Det vises til n rmere omtale under de enkelte kapittel.  
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For andre akt¡rer under ordningen enn markedsregulator vil avvik fra jordbruksavtalens 
forutsetninger kunne inneb re:  
 
- en fordel, dersom rnvareverdien for en gruppe (eller et enkeltprodukt) er h¡yere enn 
gjennomsnittet, fordi de eventuelt kan ta ut en h¡yere rnvareverdi enn det som er 
lagt til grunn i ordningen - samtidig som de har betalt den melkeprisen som offisielt 
er lagt til grunn. 
- en ulempe, dersom rnvareverdien for en gruppe (eller et enkeltprodukt) er lavere enn 
gjennomsnittet, fordi de eventuelt ikke kan ta ut en sn h¡y rnvareverdi som det som 
er lagt til grunn i ordningen - samtidig som de ogsn i dette tilfellet har betalt den 
melkeprisen som offisielt er lagt til grunn. 
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Med brev av 09.07.01 fra SLF fikk NILF i oppgave n forestn etterkontrollen av ord-
ningen med prisutjevning for melk for 1. halvnr 2001: 
 
©I jordbruksoppgj¡ret for 2000 ble prisutjevningsordningen lagt om. Dette er beskrevet 
i flere dokumenter i forbindelse med jordbruksoppgj¡ret. $v St. prp. nr. 82 (1999-2000) 
fremgnr det at det skal etableres et kontrollsystem som skal dokumentere markedsregu-
lators faktiske rnvarepriser. Dersom markedsregulators faktiske rnvarepriser viser et 
avvik i forhold til jordbruksavtalens mnlpriser pn mer en 2 prosent for de ulike pris-
gruppene, kan Statens landbruksforvaltning for hvert halvnr etterregne avgifter, til-
skudd og overf¡ringspris, jf.  9 i forskrift om prisutjevningen for melk iverksatt av 30. 
juni 2000. 
SLF viser til etterkontrollen i prisutjevningen for melk for 2. halvnr 2000. 
System for etterkontroll er beskrevet i notater fra Norsk institutt for landbruks¡kono-
misk forskning (NILF) av 20.11.00 og 20.03.01. Det er videre foretatt visse presisering-
er i notat fra NILF av 04.05.01. Etterkontroll av enkeltartikler fremgnr av eget notat fra 
NILF av 20.03.01.  
SLF legger system for etterkontroll, slik som beskrevet i forbindelse med etterkont-
rollen for 2. halvnr 2000, til grunn for etterkontrollen 1. halvnr 2001 med visse presise-
ringer/endringer: 
 
Regneregler for t¡rrmelk klargj¡res 
Tines prising i spesialmarkeder vurderes 
Tines etterbetaling av rabatter til dagligvarekjeder vurderes 
Ved kontroll av enkeltprodukter legges de samme enkeltprodukter til grunn som ved 
etterkontrollen for 2. halvnr 2000. 
Det gjennomf¡res en normering av kapitalkostnadene i Tines produktkalkyler, jf. 
brev fra SLF av 06.07.01 som f¡lger vedlagt. 
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1. Etterkontroll av prisgrupper 
SLF ber pn denne bakgrunn NILF foreta en etterkontroll av beregnet gjennomsnitt-
lig rnvareverdi som Tine har oppnndd for alle prisgruppene i prisutjevningsord-
ningen.  
 
2. Etterkontroll av enkeltprodukter 
SLF ber videre NILF foreta en etterkontroll av visse utvalgte enkeltprodukter. Re-
sultatene fra etterkontrollen av enkeltprodukter skal unntas offentlighet og partsof-
fentlighet. 
 
3. Betingelser  
Frist for utredningsoppdraget settes til 20. september 2001.  
SLF forutsetter da at alt tilgjengelig materiale fra Tine for gjennomf¡ring av etter-




Siste kulepunkt i mandatet slik det er gjengitt foran, gjelder normering av kapitalkost-
nader i TINEs produktkalkyler. I SLFs brev av 6. juli 2001 heter det bl.a. om dette: 
 
©«Statens landbruksforvaltning vil i tillegg foreta en normering av kapitalkostnade-
ne i forhold til Tines kostnadskalkyler som tar hensyn til inntjeningskrav bnde pn frem-
medkapital og egenkapital. 
Ved normering av kapitalkostnader i forhold til Tines kostnadskalkyler vil SLF be-
nytte f¡lgende renteprosenter: 
Fremmedkapital: NIBOR 3 mnd + 1 prosentpoeng 
Egenkapital: NIBOR 3 mnd + 8 prosentpoeng. 
Det legges til grunn en 50/50 fordeling mellom fremmedkapital og egenkapital. 
Normering av egenkapital i Prisutjevningsordningen for melk og etterkontrollen videre-
f¡res som en midlertidig ordning fram til 31.12.02«ª 
 
Pn bakgrunn av muntlig kommunikasjon om dette sp¡rsmnlet har NILF mottatt ytterli-
gere en presisering i e-post fra SLF v/seniorrndgiver Lars Folland 19.09.01: 
 
©« viser til mandatet for etterkontrollen for 1. halvnr 01. Vi ber NILF i tillegg til 
den kapitalnormeringen som vi der ba om, ogsn n foreta en beregning ut i fra de kapi-
talkostnadene Tine selv benytter i sine kalkyler. $ltsn tilsvarende som for 2. halvnr 
2000ª. 
 
Mandatet vedr¡rende hnndteringen av kapitalkostnader inneb rer altsn oppsummert at 
SLF bnde ¡nsker kalkyler med normerte kapitalkostnader, jf. brev av 06.07.01, og kal-
kyler der TINEs beregnede kapitalkostnader er lagt til grunn. Sp¡rsmnlet om hnndtering 
av kapitalkostnader er for ¡vrig dr¡ftet n rmere i kap. 3. 
Ut over det mandatet, inkl. presiseringer og tillegg, som framgnr foran ± har SLF i 
l¡pet av arbeidet med dette notatet ogsn fremmet en del andre presiseringer og /eller 
tillegg. Disse sp¡rsmnlene er behandlet i forbindelse med beregningene for de enkelte 
grupper, jf. f¡rst og fremst gruppene ikke smakstilsatte produkter ± industri, geite-
melksprodukter og mysoster. 
Frist for utredningsoppdraget var satt til 20. september 2001, forutsatt at  
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alt tilgjengelig materiale fra Tine for gjennomf¡ring av etterkontrollen var tilgjengelig 
innen utgangen av august. Denne fristen har ikke latt seg overholde. De viktigste grun-
nene til det er: 
 
- fortsatt kommunikasjon med SLF om korrekt plassering av artikler i forhold til 
gruppene i utjevningen, dvs. avklaring av en viktig del av beregningsgrunnlaget. 
Dette grunnlaget ble f¡rst endelig avklart fra SLFs side 19. september 
- visse presiseringer og tillegg, jf. foran, som ble gitt muntlig fra SLFs side sn sent 
som 17. ± 18. september 
- grunnlagsmaterialet fra TINE ble mottatt 31. august, men med ufullstendige kostna-
der. Et materiale med en mer fullstendig kostnadsside ble mottatt en uke senere. 
NILF mntte likevel beregne enhetskostnader for samtlige artikler 
- s rlig for industriproduktene (t¡rrmelks- og sm¡rprodukter) var det imidlertid et 
betydelig behov for omgruppering av artikler som var feilaktig plassert i det mottat-
te materialet 
- sn sent som 21. september ble det ogsn oppdaget feil i materialet for gruppen s¡te, 
smakstilsatte produkter og for ikke smakstilsatte produkter til industri. 
 
Ferdigstilte utkast til rapporter (bnde dette notatet og konfidensielt notat) ble deretter 
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Beregningene i dette notatet er foretatt med utgangspunkt i den metode og pn basis av 
de samme datakilder som er beskrevet i tidligere notater fra NILF, bl.a. notat av 
20.11.00 og notat av 20.03.01. 
I  arbeidet med etterkontrollen for 2. halvnr 2000 viste det seg n¡dvendig n avklare 
og fastsette en del beregningsmetoder og regneregler, for n kunne gjennomf¡re bereg-
ninger for flere av gruppene. I samrnd med Statens landbruksforvaltning ble det utviklet 
og lagt til grunn en del prinsipper som i noen grad skiller seg bnde fra beregningene 
NILF utf¡rte i Notat 2000:12 og fra de beregninger/forutsetninger som har v rt lagt til 
grunn i forbindelse med ©melkeregnskapetª.  
De prinsippene som har v rt lagt til grunn i etterkontrollen for 2. halvnr 2000 og nn 
for 1. halvnr 2001, kan oppsummeres slik: 
 
- hvert enkelt produkt (artikkel) er hnndtert ett sted (i en gruppe) 
- beregningene er gjennomf¡rt og avsluttet gruppe for gruppe 
- hvert enkelt produkt er plassert der den rnvaren det gj¡res beregning for, utgj¡r ho-
vedbestanddel av produktet (etter n rmere definisjoner) 
- andre rnvarer enn hovedbestanddel er f¡rt som kostnad med sin tilh¡rende,  
- beregnede pris 
- overskudd av fl¡te er beregnet som inntekt for alle aktuelle grupper og produkter og 
til en pris av 16,73 kroner per liter, dvs. fastsatt gjennomsnittsverdi for fl¡te som bi-
produkt 
- tilf¡rsel av fl¡te ved framstilling av ulike produkter er f¡rt som kostnad/fradrag for 
alle aktuelle grupper og produkter. Prisen for tilf¡rsel av fl¡te er differensiert mel-
lom grupper, jf. forskriften for prisutjevningen 6. 
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Kontrollen av prisutjevningen har som formnl:  
 
- n unders¡ke om markedsregulators faktiske og samlede (gjennomsnittlige) rnvare-
prisuttak er i samsvar med de forutsetninger som er satt i jordbruksavtalen. 
- n overvnke at konkurransehemmende kryssubsidiering, innenfor hver enkelt gruppe 
av produkter, ikke oppstnr. 
 
For n ivareta f¡rste del av formnlet er det n¡dvendig n gj¡re beregninger for hele vare-
spekteret, og inndelt etter de respektive grupper i utjevningen.  
For n ivareta andre del av formnlet er det bestemt at den detaljerte kontrollen skal 




- helmelk, 1 liter  
- lettmelk, 1 liter  
- skummetmelk, 1 liter  
- skummet kulturmelk, 1 liter  
- kulturmelk, 1 liter 
- kremfl¡te 38%, 1/3 liter 
- fruktyoghurt, jordb r 175 ml   
- fruktyoghurt, jordb r 4x125 gram   
- Go
morgen yoghurt jordb r, 195 gram 
- kremost urte 28%, beger 
- mozzarella, 5 kg1 
- Norvegia skorpefri F45, 1 kg  
- Norvegia skorpefri F45, 1,2 kg ¡kobit 
- Norvegia skorpefri F45, 500 g (standardvekt) 
- Norvegia skorpefri F45, under 600 g (veievare) 
- Lettere Norvegia skorpefri under 600 g (veievare) 
- N¡kkelost skorpefri F45, 1 kg  
- Ekte geitost FG 33, 1 kg  
- Fl¡temysost F33, 1 kg  
- Fl¡temysost F33, 1/2 kg 
- Gudbrandsdalsost G35, 1 kg  
- Gudbrandsdalsost G35, 1/2 kg 
- normalsaltet sm¡r, 1/2 kg  
 
Industrimarkedet: 
- Skummetmelk pn tank 
- Jarlsberg F45 skorpefri, 10 kg 
- Norvegia F45 skorpefri, 10 kg 
- Skummetmelkpulver, 750 kg sekk 
- Melkepulver 20%, 750 kg sekk 
 
Beregninger for disse enkeltartiklene er unntatt offentlighet og er derfor oversendt Sta-
tens landbruksforvaltning i eget notat. 
                                                 
 1 Avtalt pn m¡te med Statens landbruksforvaltning, som tillegg til produkter fastsatt i brev av 
19.01.01. 
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Rnvareprisene i prisutjevningen for melk er fastsatt i jordbruksoppgj¡ret. Denne rappor-
ten omhandler kontroll av ordningen slik den fungerte i 1. halvnr 2001. Det er derfor 
bestemmelsene i jordbruksavtalen 2000/2001 og med tilh¡rende forskrift, som utgj¡r det 
aktuelle sammenligningsgrunnlaget. 
Ved jordbruksoppgj¡ret 2000 ble det bnde foretatt en teknisk justering (bl.a. som f¡l-
ge av omleggingen av ordningen) og videre en endring som f¡lge av selve jordbruks-
oppgj¡ret. De aktuelle endringer og rnvarepriser for 2000/2001 framgnr av tabellen 
nedenfor. 
Alle salgspriser i de etterf¡lgende beregninger er hentet fra TINEs interne pris- og 
salgsstatistikk. Dette materialet er gjennomgntt og kontrollert slik som beskrevet i 
NILFs notat av 20.03.01. 
Ut over pris- og salgsstatistikken til TINE er det ogsn innhentet en del data for meie-
rivarer i materialet som ligger til grunn for konsumprisindeksen (KPI) fra Statistisk 
sentralbyrn. Disse opplysningene er til en viss grad nyttet som et supplement ved vurde-
ringen av enkeltartikler. Den mer konkrete bruken av dette materialet framgnr av eget 
(konfidensielt) notat oversendt til SLF.  
Som tidligere bygger kontrollen pn den faktiske f¡ring av rabatter og ytelser i TINEs 
regnskaper og ¡vrige dokumentasjon, her under pris- og salgsstatistikk, ABC-kalkyler, 
samt separat dokumentasjon for ©manuelleª rabatter.  
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Den siste formen gjelder rabatter som ikke er inkludert i priser/salgsfaktura og heller 
ikke i kostnadskalkylene. I tabellene som gjengir beregninger, er disse rabattene omtalt 
som ©annen rabattª. Dette gjelder salg som ivaretas av TINE som konsern. Tilsvarende 
salgskostnader for flytende produkter som selges fra meieriselskapene, er inkludert i 
pris- og salgsstatistikken for ¡vrig.  
Kostnadsdata er hentet fra TINEs produktkalkyler. I produktkalkylene er alle kostnader 
som i denne sammenheng er relevante (og med tillegg av noen som mn trekkes fra, jf. 
nedenfor), fordelt for hvert enkelt artikkelnummer etter ©ABC-prinsippetª.2 TINE har 
hatt slike ABC-kalkyler siden 1998. 
I etterkontrollen for 2. halvnr 2000 var de da foreliggende produktkalkylene og som 
ble anvendt h¡sten 2000, relatert  til regnskapstall for 1999 (fram til 01.07.01). I den nn 
foreliggende kontrollen for 1. halvnr 2001 er det tatt utgangspunkt i de nye produktkal-
kylene som TINE anvender fra 1. juli 2001 og som har sin basis i regnskapstall for 
2000. 
Dette inneb rer altsn at kontrollen nn er basert pn mer oppdaterte kostnadskalkyler. 
Det inneb rer ogsn at de kalkulatoriske kostnadene for mer eller mindre alle artikler og 
grupper i utjevningen er forskjellig fra de som ble brukt i kontrollen for 2. halvnr 2000, 
og for sn vidt ogsn forskjellig fra de TINE selv brukte 1. halvnr 2001. 
Det er NILFs oppfatning at de nye produktkalkylene som nn foreligger representerer en 
forbedring, spesielt ved at det nn ogsn er oppgitt kalkulatoriske kostnader for viktige 
grupper av produkter der det tidligere manglet slike tall eller oppgavene var npenbart 
mangelfulle (for eksempel for viktige omrnder som merkevareeksport av ost og fl¡te-
blandinger til iskrem m.fl.). 
Selv om TINEs produktkalkyler for alle praktiske formnl er de eneste som kan an-
vendes med tanke pn en kontroll av prisutjevningen, representerer de samtidig ogsn den 
st¡rste usikkerheten ved beregningene i denne rapporten. Det er fortsatt grunn til n un-
derstreke dette forholdet, noe som ogsn vil framgn av de etterf¡lgende beregninger. 
TINEs produktkalkyler omfatter ogsn kostnader knyttet til deler av produsentytelser 
som for eksempel kontroll av leverand¡rmelk, produsentoppgj¡r og gnrdstank. Siden 
dette er kostnader som faller utenfor prisutjevningen, har det ved kontrollen v rt n¡d-
vendig n trekke ut disse kostnadene fra det datamaterialet som i utgangspunktet ble 
oversendt. Tilpasningen av datamaterialet pn dette punktet har skjedd i samrnd med Sta-
tens landbruksforvaltning. 
Kontrollen for 1. halvnr 2001 er som nevnt i forrige kapittel, basert pn de produktkalky-
lene som gjelder fra 01.07.01.  
I disse nye kalkylene er det lagt til grunn en avskrivningstid for kontorer og boliger 
pn 23 nr, for driftsbygninger pn 17 nr, mens maskiner har en avskrivningstid pn 8 nr. 
Rentekostnadene beregnes pn basis av netto avskrivningsgrunnlag multiplisert med 3 
mnneders NIBOR tillagt 1 prosentpoeng. Denne beregningsmnten  inkluderer ogsn sent-
rale lagre og pakkerier. 
                                                 
 2 ABC = Activity-Based-Costing, som representerer en kostnadsnorm eller et gjennomsnitt. 
Hvilke kostnader og resultater meieriselskapene hver for seg og for ulike produkter deretter 
faktisk fnr, vil variere. 
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I forbindelse med NILFs tidligere utredninger har det videre v rt reist sp¡rsmnl i til-
knytning til hnndteringen av kapital som er bundet ved lagring og modning av ost. Ved 
notat fra TINE ved controller Tom Henrik Sundby 1.10.01 er det gitt f¡lgende beskri-
velse av dette forholdet: 
 
©F¡lgende regler gjelder for kapitalbinding av hvitost: 
- det er beregnet en felles sats pr. artikkelgruppe hvitost 
- antall lagringsdager er gitt av FoU, Voll 
- rentesats (pr. i dag) er pn 6,5 prosent 
- med utgangspunkt i ab fabrikkpris beregnes satsenª. 
 
Slik det framgnr av kap. 1, har SLF forutsatt at det i denne rapporten ogsn skal gj¡res en 
normering av kapitalkostnader i henhold til vedtak av 06.07.01: 
 
©«Det gjennomf¡res en normering av kapitalkostnadene i Tines produktkalkyler, jf. 
brev fra SLF av 06.07.01 som f¡lger vedlagt«ª 
(fra mandatet) 
 
©«Ved normering av kapitalkostnader i forhold til Tines kostnadskalkyler vil SLF 
benytte f¡lgende renteprosenter: 
Fremmedkapital: NIBOR 3 mnd + 1 prosentpoeng 
Egenkapital: NIBOR 3 mnd + 8 prosentpoeng. 
Det legges til grunn en 50/50 fordeling mellom fremmedkapital og egenkapital«ª  
(fra SLFs brev 06.07.01) 
 
Pn denne bakgrunn har NILF hatt en kommunikasjon med TINE om mulighetene for n 
gjennomf¡re en normering av kapitalkostnadene som beskrevet. Som et utgangspunkt 
for en mulig forholdsvis enkel og tiln rmet beregning, har NILF pekt pn muligheten for 
n anvende forutsetningen om 50/50 fordeling pn det rentekravet som legges til grunn i 
ABC-kalkylene (dvs. 50/50 av NIBOR 3 mnd + 1 prosentpoeng og NIBOR 3 mnd + 8 
prosentpoeng og sn multiplisere denne rentesatsen med netto avskrivningsgrunnlag). I 
notat fra TINE ved controller Tom Henrik Sundby har vi mottatt f¡lgende svar: 
 
©NILF har bedt TINE kommentere at det skal beregnes kapitalkostnader som inkluderer 
en risikopremie pn egenkapitalen i henhold til SLFs vedtak av 06.07.2001. Som kjent er 
vedtaket pnklaget av oss og TINE finner det lite ansvarlig n heve matvareprisene i Nor-
ge med et betydelig bel¡p for sn n senke disse kun uker senere dersom vi fnr medhold i 
vnr klagesak. Det vil ogsn oppstn et problem i forhold til det totale prisuttaket dersom vi 
senere mn justere inn et for h¡yt prisuttak avhengig av den endelige beslutningen i kla-
gesaken. 
Videre har det sp¡rsmnlet ogsn en praktisk side. c gj¡re et hypotetisk eksperiment 
for n se pn hva et slikt element ville utgj¡re er et arbeid som vil kreve s rdeles store 
ressurser i omprogrammering av vnre st¡ttesystemer og en oppgave vi ikke har mulig-
het til n fn gjennomf¡rt pn kort tid. Som en kort illustrasjon sn mn man i et slikt tilfelle 
rekonstruere hele vnrt grunnlagsmateriale som bygger pn regnskapsdata fra vnre rundt 
60 anlegg (det vil i praksis si n lage en ny rapporteringsinstruks for alle anlegg). Etter n 
ha utarbeidet ny rapporteringsinstruks, hentet inn alle data fra alle anlegg, satt sammen 
tallmaterialet og kvalitetssikret sn mn vi skrive om alle rapporteringsprogrammer som 
mn fange opp nye kostnadselement og beregne nye verdierª. 
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Pn denne bakgrunn har det ikke v rt mulig for NILF n gjennomf¡re en normering av 
kapitalkostnader slik som forutsatt. De etterf¡lgende beregninger er derfor basert pn 
TINEs kostnadskalkyler (ABC) slik de foreligger. 
3.8  
Ved gjennomf¡ringen av kontrollen for 2. halvnr 2000 utviklet NILF, i samrnd med 
SLF, f¡lgende prinsipper for hnndtering og verdsetting av biprodukter som ogsn er lagt 
til grunn i kontrollen for 1. halvnr 2001: 
 
- overskudd av fl¡te er beregnet som inntekt for alle aktuelle grupper og produkter og 
til en pris av 16,73 kroner per liter, dvs. fastsatt gjennomsnittsverdi for fl¡te som bi-
produkt  
- tilf¡rsel av fl¡te ved framstilling av ulike produkter er f¡rt som kostnad/fradrag for 
alle aktuelle grupper og produkter. Prisen for tilf¡rsel av fl¡te er differensiert mel-
lom grupper, jf. forskriften for prisutjevningen 6. I gruppene sure, smakstilsatte og 
ikke smakstilsatte produkter er prisen satt til 24,63 kroner per liter fl¡te, dvs. gjen-
nomsnittsverdien for fl¡te tillagt 90 prosent av differansen mellom jordbruksavta-
lens verdi for fl¡te (25,51 kroner i 2000/2001) og fastsatt gjennomsnittsverdi (16,73 
kroner), jf. beregningen av avgift. For t¡rrmelkprodukter er prisen pn fl¡te satt til 
7,94 kroner/liter, dvs. tilsvarende jordbruksavtalens pris for fl¡te til produksjon av 
sm¡r - jf. for ¡vrig n rmere omtale i kap. 4.11. For alle andre grupper og produkter 
er tilf¡rt fl¡te priset til gjennomsnittsverdien pn 16,73 kroner per liter 
- ved produksjon av r¡mme inngnr, ved siden fl¡te, ogsn visse mengder kumelk. For n 
kunne gjennomf¡re en fullstendig beregning av verdi for fl¡te i biproduktgruppe 1 
(forskriftens 6), er innsatt kumelk f¡rt som kostnader i beregningen tilsvarende be-
regnet rnvareverdi for melk i gruppen ikke smakstilsatte produkter til dagligvare 
- ved produksjon av kvit geitost inngnr ogsn visse mengder kumelk og kufl¡te. For n 
kunne gj¡re en fullstendig og reell beregning av rnvareverdi for geitemelk, er innsatt 
kumelk og kufl¡te f¡rt som kostnader i beregningen. Kufl¡te er verdsatt til 16,73 
kroner/liter og kumelk tilsvarende beregnet rnvareverdi i gruppen modna ost til dag-
ligvare  
- ved produksjon av mysost inngnr, ved siden av myse, ogsn visse mengder kumelk, 
kufl¡te og geitemelk. For n kunne gjennomf¡re en beregning av verdi for myse (bi-
produktgruppe 3 etter forskriften, 6), er innsatt kumelk, kufl¡te og geitemelk f¡rt 
som kostnader i beregningen.  
For n kunne beregne rnvareverdier, for grupper og enkeltprodukter av meierivarer, er det 
n¡dvendig n kjenne forbruket av melk som gnr med til framstilling av de ulike produk-
ter. I de etterf¡lgende beregninger er TINEs omregningsfaktorer lagt til grunn. Ett unn-
tak her er imidlertid beregningene som gjelder anvendelse av myse til mysost, der SLFs 
omregningsfaktorer er lagt til grunn. 
I henhold til mandatet, jf. kap. 1, skal regnereglene for t¡rrmelk klargj¡res. 
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NILF finner at det i forbindelse med en etterkontroll av ordningen er vanskelig n 
klargj¡re regnereglene for t¡rrmelk. Det som er klart er at l¡nnsomheten og variasjon i 
l¡nnsomhet for akt¡rene ved produksjon av slike produkter, bare delvis kan avklares 
ved beregning av rnvareverdi motsvarende slik den er gjort for andre grupper og slik det 
for ¡vrig har v rt lagt opp til i etterkontrollen. Pn den andre siden er det  NILFs oppfat-
ning at beregningen av rnvareverdi for gruppen, og slik den ble gjort for 2. halvnr 2000, 
i prinsippet likevel er ekvivalent med beregningene for de ¡vrige gruppene. 
For ¡vrig vises til en n rmere gjennomgang i kap. 4.11. 
Mandatet inneb rer ogsn at det skal foretas en vurdering av TINEs prising i snkalte 
©spesialmarkederª. 
NILF har mottatt TINEs gjeldende regelverk pn omrndet under forutsetning om kon-
fidensiell behandling. Den aktuelle ordningen inneb rer at kj¡pere i ©det n re eks-
portmarkedetª kan kreve refusjon ved kj¡p av ost, sm¡r og yoghurt. Konkret dreier det-
te seg om salg til skip i utenriksfart, offshore, Svalbard, Jan Mayen, Bj¡rn¡ya og Ho-
pen, NATOs hovedkvarter og NATO-styrker pn ¡velse i Norge, flyselskaper i transitt 
og ferjeselskaper med internasjonal trafikk. 
Ordningen involverer ingen offentlig st¡tte. Salgsdata og refusjoner mv. blir rappor-
tert i markedet for storhusholdninger (som for ¡vrig er en del av dagligvaremarkedet i 
henhold til prisutjevningen for melk). Pn bakgrunn av tilsendt dokumentasjon legger 
NILF til grunn at de omtalte salgsbetingelser vil komme til uttrykk som en del av det 
datamaterialet (pris- og salgsstatistikk, kostnadskalkyler og egen oversikt over ©manuel-
leª rabatter) som blir lagt fram i forbindelse med etterkontrollen. 
Mandatet inneb rer videre at TINEs  etterbetaling av rabatter til dagligvare-kjeder skal 
vurderes.  
NILF har hatt en kommunikasjon med TINE om dette sp¡rsmnlet. I notat fra TINE 
ved controller Tom Henrik Sundby 1.10.01 har vi mottatt f¡lgende svar: 
 
©TINE blir bedt om n kommentere eventuelt s rskilte endringer i vnre avtaler med kje-
dene som f¡lge av landbruksdepartementets vedtak av 28.02.2001. Vi kommenterer ikke 
vnre avtaler med kjedene. $lt av markedsf¡ringskostnader, rabatter, prissetting vil 
fremkomme som f¡lge av de kontrollene som NILF utf¡rer gjennom n se pn vnrt faktiske 
markedsprisuttak. En endring som TINE har gjort i vnres som kan v re nyttig n forkla-
re er at alle kjeder fikk tilgang til veievare som produkt. Som det vel ble kjent i marke-
det sn var det kun en av kjedene som etter en vurdering for noen nr tilbake ble tilbudt 
veievare fordi det var et forretningsmessig behov for TINE n fn en tilfredstillende pris 
pn vnr totale osteproduksjon etter at kravet om standardvekt ble innf¡rt. $t produktet 
etter hvert ble sn popul rt som det gjorde bet¡d at vi ikke kunne tilby veievare eksklu-
sivt, men tilbyr nn produktet for alleª. 
 
Pn bakgrunn av dette legger NILF til grunn at alle former for rabatter eller s rlige 
salgsvilknr vil komme til uttrykk som en del av det datamaterialet som blir lagt fram i 
forbindelse med etterkontrollen. Pn bakgrunn av TINEs respons har vi imidlertid v rt 
avsknret fra n spesifisere et slikt forhold som omtalt i mandatet. 
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Som i etterkontrollen for 2. halvnr 2000 har NILF innhentet data for enkelte meierivarer 
i materialet som ligger til grunn for konsumprisindeksen (KPI) fra Statistisk sentralbyrn.  
KPI er utviklet for n mnle prisendring, og ikke f¡rst og fremst for n si noe om prisni-
vner.3 Ved omlegging av KPI fra 1998 ble det imidlertid ogsn etablert et nytt utgangsni-
vn (prisnivn) der nnv rende indekser bygger pn 1998 = 100. Prisnivner og utvikling for 
aktuelle varer framgnr av tabellen nedenfor. Nnr et produkt ikke er presist definert i for-
hold til pakning eller st¡rrelse, skal oppgavegiver for ¡vrig velge det produktet som har 
©st¡rst omsetningª. De angitte forbrukerprisene er inklusive moms. 
Det generelle bildet som kan leses ut av tabellen nedenfor, er at forbrukerprisene for 
meierivarer har v rt ¡kende i perioden fra 1998 til 1. halvnr 2001. De to brunostene 
representerer imidlertid unntak fra denne hovedregelen. Fl¡temysost var i henhold til 
KPI 2,4 prosent billigere i 1. halvnr 2001 enn i 1998 og Gudbrandsdalsost var 7,1 pro-
sent billigere.  
                                                 
3 En kortfattet omtale av oppbyggingen av konsumprisindeksen kan for eksempel finnes hos 
L¡yland og Gudem (2000), ved siden av i mer omfattende publikasjoner fra Statistisk sentralby-
rn. 
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Fra 2. halvnr 2000 til 1. halvnr 2001 er det registrert en pris¡kning for flertallet av disse 
meierivarene. For Gudbrandsdalsost og s rlig Norvegia, er det imidlertid registrert 
prisnedgang. 
NILF f¡lger prisutviklingen for matvarer l¡pende mnned for mnned og publiserer tal-
lene pn sine hjemmesider. Disse tallene som omfatter alle meierivarer i KPI, viser en 
pris¡kning for meierivarer i alt pn 0,3 prosent fra 2. halvnr 2000 til 1. halvnr 2001. For 
ost er det derimot registrert en prisnedgang pn 1,1 prosent mellom disse to periodene. 
Ved kontrollen av prisutjevningen for melk mn det gj¡res en gjennomgang og vurdering 
(for grupper og enkeltprodukter) av:  
- salgspriser som er oppgitt brutto fakturert 
- rabatter og ytelser, som er inndelt i henholdsvis ´fakturert rabatt´ og ´annen rabatt´ 
(salg og markedsf¡ring tas for ¡vrig hensyn til pn kostnadssiden) 
- produksjonskostnader i henhold til TINEs kalkyler (ABC-kalkyler) 
- verdi av biprodukter, f¡rst og fremst verdien av fl¡te  
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Til tross for den noksn omfattende kommunikasjonen som er omtalt i kap. 2 om korrekt 
plassering av artikler i forhold til gruppene i utjevningen, kan det fortsatt gjenstn noen 
uklarheter knyttet til produkter med ulik kvalitet. Dette gjelder f¡rst og fremst gruppen 
modna ost til dagligvare der det er oppgitt flere artikler, men samlet sett med mer be-
skjedne kvanta, med kvalitetsnivn B - E. Dette er kvaliteter som normalt ikke gnr til 
dagligvare, men til industri og eventuelt til dyref{r (E). NILF har tatt alle artikler med 
kvalitet E ut av beregningsgrunnlaget, men for ¡vrig lagt til grunn de lister som ble 
mottatt fra SLF. 
I de f¡lgende kapitler gjengis resultater av beregningene som viser  markedsregula-
tors faktiske rnvarepriser sammenholdt med det som er forutsatt i jordbruksoppgj¡ret. 
Gruppen har en solgt produktmengde pn 17,3 mill. liter (15 mill. liter kumelk) i 1. halv-
nr 2001 og omfatter hele 81 forskjellige artikler. Produktene er hovedsakelig et stort 
spekter av varianter av yoghurt. 
 
I samrnd med Statens landbruksforvaltning er fl¡teverdien for ´inngnende´ fl¡te  (kost-
nader for produkter som tilf¡res fl¡te) satt til 24,63 kroner/liter, jf. forskriften for prisut-
jevningen 6. Verdien for ´utgnende´ fl¡te (inntekter) er som ellers satt til 16,73 kro-
ner/liter. 
 
Gjennomsnittlig rnvareverdi er beregnet til 5,70 kroner per liter anvendt melk. Dette er 
9 ¡re lavere enn jordbruksavtalens rnvareverdi.  
I forhold til tilsvarende beregning for 2. halvnr 2000 er det imidlertid en nedgang pn 
hele 88 ¡re per liter melk. Beregningsmessig kan denne nedgangen i all hovedsak tilba-
kef¡res til h¡yere kostnader i 1. halvnr 2001.  
Dette har bl.a. sammenheng med at fordelingsn¡kkelen for kostnader tilknyttet TI-
NEs hovedkontor er lagt om i de nye ABC-kalkylene fra 01.07.2001. Tidligere ble kost-
nadene knyttet til hovedkontoret fordelt etter omsatt mengde melk (som kostnadsdriver). 
I de nye kalkylene er fordelingsn¡kkelen verdien av omsatt melk. Dette har (s rlig) 
bidratt til at kostnadene for yoghurt ¡ker, siden dette er artikler med forholdsvis h¡y 
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verdi relativt til mengde melk. Isolert sett forklarer denne omleggingen av fordelings-
n¡kkel om lag 25 ¡re per liter anvendt melk i ¡kte kostnader.  
I notat fra TINE ved controller Tom Henrik Sundby 1.10.01 er dette forholdet for-
klart og vurdert pn denne mnten: 
 
©Endringen i gruppen for sure smakssatte skyldes flere faktorer. En av de mest entydige 
er endring av kostnadsdriver for fordeling av administrative st¡ttefunksjoner i TINE 
Norske Meierier. I kalkylene som gjelder fra 01.07.2001 fant vi at den h¡yeste korrela-
sjon mellom aktiviteten st¡ttefunksjoner og TINEs produkter gjenspeiles ved omset-
ningsverdi i motsetning til anvendt melk. Denne endringen medf¡rte en vesentlig ¡kning 
i enhetskostnaden for gruppen sure smakssatte pn bekostning av de andre gruppene. Vi 
mener at dette er et utmerket eksempel som viser at noteringsprisbegrepet er s rdeles 
upresist all den tid en endring av teoretiske fordelingsn¡kler pn indirekte kostnader kan 
resultere i vesentlige utslag i totalbildetª. 
 
NILF har ikke hatt noe grunnlag for n foreta en konkret vurdering av kostnadsnivn. Det 
kan likevel sies n v re gode argumenter for n fordele de aktuelle kostnader etter verdi, 
snarere enn etter volum. Nnr utslagene av n velge det ene eller det andre imidlertid blir 
snvidt store, bidrar dette til en sterk understreking av at beregningene generelt sett er 
beheftet med usikkerhet, s rlig og etter hvert f¡rst og fremst nnr det gjelder kostnadssi-
den.  
I tillegg blir beregninger for denne gruppen fort influert av relative endringer i solgt 
volum for enkeltartikler (produktmix), nye produkter osv., jf. at gjennomsnittlig salg per 
enkeltartikkel i 1. halvnr 2001 ikke var pn mer enn vel 210.000 liter. 
Dette er en stor gruppe med en solgt produktmengde pn om lag 236 mill. liter (262 mill. 
liter kumelk) i 1. halvnr 2001. Gruppen bestnr av 65 ulike artikler. Produktene er hoved-
sakelig lettmelk, helmelk, skummet melk og TINE Ekstra lett  og som selges i et stort 
antall pakninger. 
I samrnd med Statens landbruksforvaltning omfatter beregningen alle produkter med 
en fettprosent til og med 10 prosent. I praksis inneb rer det at gruppen ogsn omfatter 
kaffefl¡te og kaffemelk. Pn samme mnte som i kap. 4.3 er det, i samrnd med Statens 
landbruksforvaltning, lagt til grunn en fl¡teverdi for ´inngnende´ fl¡te pn 24,63 kro-
ner/liter, jf. forskriften for prisutjevningen 6. I dette tilfellet har det imidlertid minimal 
betydning. Verdien for ´utgnende´ fl¡te er som ellers satt til 16,73 kroner/liter. 
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Gjennomsnittlig rnvareverdi er beregnet til 5,39 kroner per liter anvendt melk. Dette er 
28 ¡re, og 5,5 prosent, h¡yere enn jordbruksavtalens rnvareverdi for avtalenret 
2000/2001. Beregningen for 1. halvnr 2001 viser stor grad av sammenfall med tilsva-
rende beregning for 2. halvnr 2000. 
Dette er totalt sett en liten gruppe med en solgt produktmengde pn knapt 5,7 mill. liter 
(6,4 mill. liter kumelk) i 1. halvnr 2001 fordelt pn 17 ulike artikler. Produktene i grup-
pen omfatter hovedsakelig milkshake, sjokomelk, Litago og iskaffe. Fra 2. halvnr 2000 
til 1. halvnr 2001 har det kommet til flere nye artikler, noe som ogsn inneb rer at FOU-
innsatsen er relativt stor. 
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Gjennomsnittlig rnvareverdi for melk anvendt til disse produktene er for 1. halvnr 2001 
beregnet til 3,07 kroner per liter. Dette er 45 ¡re lavere enn jordbruksavtalens rnvare-
verdi for 2000/2001.  
Beregnet rnvareverdi for 1. halvnr 2001 er ogsn 39 ¡re lavere enn tilsvarende bereg-
ning for 2. halvnr 2000. Slik det vil framgn av tabellen, kan nedgangen beregningsmes-
sig forklares om lag 50/50 knyttet til lavere inntekter og h¡yere kostnader.  
Som for gruppen av sure smakstilsatte produkter (kap. 4.3) kan ogsn beregninger for 
denne gruppen fort bli influert av relative endringer i solgt volum for enkeltartikler og 
introduksjon av nye produkter, jf. videre at gjennomsnittlig salg per enkeltartikkel i 1. 
halvnr 2001 ikke var pn mer enn vel 330.000 liter. 
Gruppen har en solgt produktmengde pn om lag 15 mill. liter (16,7 mill. liter kumelk) i 
1. halvnr 2001. Produktene er hovedsakelig helmelk, lettmelk og skummet melk som 
selges i relativt store kvanta per enhet. Gruppen har til sammen 21 artikler.  
I forhold til beregningen for 2. halvnr 2000 er grunnlaget for beregningen for denne 
gruppen vesentlig endret. Dette har sammenheng med at overf¡ringsmelk mellom sel-
skaper i TINE, i samrnd med Statens landbruksforvaltning, er tatt ut av beregnings-
grunnlaget. Dette har hatt forholdsvis stor betydning for den gjennomsnittlige verdien 
av enkelte av komponentene som inngnr i beregningene (pris, inntekt biprodukter, om-
regningsfaktorer), mens den beregnede rnvareverdien totalt sett har blitt lite pnvirket. 
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Gjennomsnittlig rnvareverdi er beregnet til 3,02 kroner per liter anvendt melk, som er 9 
¡re h¡yere enn jordbruksavtalens rnvareverdi. Datamaterialet stemmer for ¡vrig godt 
overens med tilsvarende tall for 2. halvnr 2000. 
Gruppen er totalt sett liten og har en solgt produktmengde pn om lag 1,2 mill. kg (7,5 
mill. liter kumelk) i 1. halvnr 2001. Produktene er hovedsakelig Cottage cheese, mozza-
rella og kremoster. Gruppen har 30 ulike artikler. Alle kremostene tilf¡res kremfl¡te noe 
som bidrar sterkt til at selve melkebehovet for ¡vrig blir lavt. 
                                                 
 4 Dav rende representantvare, dvs. skummet melk pn tank. 
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Brutto fakturert 51,76 50,26
- Fakturert rabatt 1,28 1,16
- Annen rabatt  1,01 1,02
Netto pris 37,23 49,47 48,08
Inntekt biprodukter 9,52 0,79 2,17
Sum inntekter 46,75 50,26 50,25
Kostnader 15,06 23,62 23,48
Verdi rnstoff 31,69 26,64 26,77
Omregningsfaktor, kumelk 6,379 5,832 6,23
Omregningsfaktor, kufl¡te 0,569 0,047 0,13
Verdi ± kroner per liter melk 4,97 4,57 4,30
Rnvarepris, jordbruksavtalen 4,34 4,34
Avvik 0,23 - 0,04
 
Gjennomsnittlig rnvareverdi er beregnet til 4,30 kroner per liter anvendt melk, dvs. 4 ¡re 
under jordbruksavtalens rnvareverdi for 2000/2001. 
Beregnet rnvareverdi for 1. halvnr 2001 er 27 ¡re lavere enn tilsvarende beregning 
for 2. halvnr 2000. Beregningsmessig er forklaringen til nedgangen sammensatt (hoved-
sakelig knyttet til pris, biprodukter og melkebehov).  
Beregninger for gruppen av ferske oster kan pn samme mnte som for gruppene av 
sure (kap. 4.3) henholdsvis s¡te, smakstilsatte produkter (kap. 4.5), fort bli influert av 
endringer i solgt volum for enkeltartikler, nye produkter osv. Gjennomsnittlig salg per 
enkeltartikkel av ferske oster i 1. halvnr 2001 var pn om lag 40.000 kg, tilsvarende 
250.000 liter melk. 
Dette er en stor gruppe med en solgt produktmengde pn om lag 16,5 mill. kg (182 mill. 
liter kumelk) i 1. halvnr 2001. Produktene er Norvegia, Jarlsberg og en lang rekke andre 
ostetyper. Gruppen har hele 142 ulike artikler som selges til dagligvare.6  
Grlddost, ridder og de ©franskeª ostene tilf¡res kremfl¡te (tilf¡rt fl¡te er kostnadsbe-
regnet til 16,73 kroner/liter), mens gruppen for ¡vrig og totalt sett har et betydelig fett-
overskudd. 
                                                 
     5 Dav rende representantvare, dvs. Cottage cheese. 
 6 Mysoster mv. er behandlet i en egen gruppe, jfr. kap. 4.13. Mozarella er behandlet under 
ferske oster. Revet ost i form av blandinger av flere oster, her under bnde modna og ferske 
oster i samme blanding, er tatt ut av beregningsgrunnlaget (volumene er beskjedne). Kvit 
geitost er behandlet under geitost. 
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Brutto fakturert 52,67 52,91
- Fakturert rabatt 1,15 1,08
- Annen rabatt  0,80 0,94
Netto pris 50,22 50,72 50,89
Inntekt biprodukter 6,73 6,47 6,51
Sum inntekter 56,95 57,19 57,40
Kostnader 17,77 18,40 18,63
Verdi rnstoff 39,18 38,79 38,77
Omregningsfaktor, kumelk 10,869 10,99 11,01
Omregningsfaktor, kufl¡te 0,402 0,387 0,389
Verdi ± kroner per liter melk 3,60 3,53 3,52
Rnvarepris, jordbruksavtalen 3,50 3,50
Avvik 0,03 0,02
 
Gjennomsnittlig rnvareverdi for 1. halvnr 2001 er beregnet til 3,52 kroner per liter an-
vendt melk som er 2 ¡re h¡yere enn jordbruksavtalens rnvareverdi for 2000/2001.  
Gruppen har en solgt produktmengde pn om lag 3,2 mill. kg (n rmere 37 mill. liter ku-
melk) i 1. halvnr 2001. Produktene er i stor grad Norvegia og Jarlsberg, som selges til 
industri i ulike kvaliteter.7 Alle ©kvalitetsrabatterª er medregnet under ©fakturert ra-
battª. Gruppen bestnr av 77 ulike artikler. 
Gjennomsnittlig rnvareverdi er beregnet til 2,66 kroner per liter anvendt melk, eller 
21 ¡re lavere enn jordbruksavtalens rnvareverdi og 20 ¡re lavere enn beregnet verdi for 
2. halvnr 2000. Beregningsmessig er forklaringen til nedgangen knyttet til en betydelig 
¡kning av kostnadene og noe h¡yere omregningsfaktor for melk (i motsatt retning vir-
ker ¡kningen i netto prisnivn). 
                                                 
 7 Blandinger av Mozarella og andre oster er tatt ut av beregningsgrunnlaget (volumene er 
beskjedne). 
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Det kan noteres at oppgitt kostnadsnivn nn er mer sammenlignbart med de kostnader 
som ble lagt til grunn i NILFs notat 2000:12. NILF har for ¡vrig ikke hatt noe konkret 
grunnlag for n vurdere hvilket kostnadsnivn som kan sies n v re mest representativt for 
de faktiske produksjonskostnader. I etterkontrollen for 2. halvnr 2000 ble det imidlertid 
pekt pn at det kostnadsnivnet som da ble oppgitt, kunne synes n v re noe lavt ± bl.a. i 
forhold til kostnadsnivnet ved leveranser til dagligvare. Det kan ogsn bemerkes at gjen-
nomsnittlige kostnader for gruppen nn (1. halvnr 2001) samsvarer godt med kostnadsni-
vnet for ost solgt som merkevare (kap. 4.10). 
Pn grunn av ufullstendige kostnadskalkyler var det ikke mulig n beregne en rnvareverdi 
for anvendt melk for 2. halvnr 2000. De oppdaterte kostnadskalkylene (ABC) som ut-
gj¡r beregningsgrunnlaget i denne rapporten for 1. halvnr 2001, synes derimot n gi data 
av tilsvarende kvalitet som for andre grupper. 
Samlet sett er dette en forholdsvis stor gruppe nnr det gjelder melkeanvendelse. Om-
satt produktmengde i 1. halvnr 2001 var pn dr¡yt 6 mill. kg (72 mill. liter kumelk). 
Langt det viktigste produktet er Jarlsberg, som selges i en lang rekke ulike varianter. 
Gruppen utgj¡res av til sammen 72 ulike artikler. Den st¡rste enkeltartikkelen er 10 kg 
Jarlsberg (27 prosent) til USA som utgj¡r om lag 1/3 av totalsalget. 
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Gjennomsnittlig rnvareverdi er beregnet til 2,59 kroner per liter anvendt melk, eller 4 
¡re h¡yere enn jordbruksavtalens rnvareverdi. 
Pn inntektssiden og dermed ogsn for beregning av rnvareverdi, mn svingninger i 
valutakursene antas n kunne fn stor betydning for beregninger for denne gruppen. 
Beregningene for denne gruppen har av flere grunner v rt forholdsvis krevende fordi: 
 
- produkter som h¡rer hjemme i denne gruppen i det mottatte datamaterialet har v rt 
(feilaktig) plassert i andre grupper. Det har derfor v rt n¡dvendig n foreta en bety-
delig omgruppering. 
- det har v rt n¡dvendig n gjennomf¡re dr¡ftinger med SLF om hva som er korrekt 
plassering av enkelte artikler 
- i tillegg er det ogsn tvil knyttet til hvordan rnvareverdien faktisk skal beregnes og 
framstilles for denne gruppen, jf. mandatet ± f¡rste kulepunkt (kap. 2) 
- sluttelig har det ogsn blitt oppdaget en konkret feil i etterkontrollen for 2. halvnr 
2000. 
 
I etterkontrollen for 2. halvnr 2000 ble sp¡rsmnlet om hnndtering av verdien av fl¡te 
inngnende dr¡ftet med Statens landbruksforvaltning. Pn bakgrunn av disse dr¡ftingene 
ble fl¡teverdien for ©inngnendeª fl¡te, for det fntall produkter som tilf¡res fl¡te, satt til 
7,94 kroner/liter - jf. forskriften for prisutjevningen 6. Verdien for ©utgnendeª fl¡te ble 
her som ellers satt til 16,73 kroner/liter. 
Ved n rmere gjennomgang av helheten i hvordan prisutjevningen fungerer for grup-
pen av t¡rrmelksprodukter, har NILF senere kommet til at beregningen av rnvareverdi 
for innsatt melk ikke gir noe dekkende bilde av hvordan ordningen totalt sett fungerer 
for akt¡rene pn omrndet. Dette har sammenheng med administreringen av avgifter og pn 
dette omrndet tilskudd, til biprodukter.  
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Avregningen av avgifter og tilskudd til biprodukter for alle andre grupper av produkter 
enn t¡rrmelk er knyttet til fl¡te som gnr ut (©salgª) henholdsvis inn i produktene 
(©kj¡pª). Administreringen av tilskudd til biprodukter for gruppen av t¡rrmelksproduk-
ter inneb rer imidlertid at alle produkter med melkefett behandles som produksjon av 
©skummetmelkpulver + sm¡rª. Dette inneb rer at det for produkter som helmelkspul-
ver blir gitt tilskudd beregnet ut fra fl¡teinnholdet i produktet og differansen mellom 
16,73 og 7,94 kroner per liter fl¡te, dvs. at fl¡ten i produktene blir nedskrevet til ©sm¡r-
verdiª. 
Dette framgnr for sn vidt ogsn klart av forskriften for prisutjevningen (6) der det 
bl.a. heter: 
 
©Biproduktrgruppe 2 (sm¡rprodukter) omfatter sm¡r, t¡rrmelksprodukter med fettinn-
hold over skummetmelkpulver« For disse produktene kan meieriselskapene kreve bi-
produkttilskuddª. 
 
Det kan bemerkes at flertallet av produkter (t¡rrmelksprodukter med fettinnhold over 
skummetmelkpulver) som inngnr i en hovedgruppe (t¡rrmelk og kasein), samtidig altsn 
ogsn er definert som biprodukter.  
Ut over denne dr¡ftingen finner NILF at det i forbindelse med en etterkontroll av 
ordningen er vanskelig n ©klargj¡reª (jf. mandatet) regnereglene for t¡rrmelk. Det som 
er klart er at l¡nnsomheten og variasjon i l¡nnsomhet for akt¡rene ved produksjon av 
slike produkter, ikke kan avklares ved beregning av rnvareverdi motsvarende slik den er 
gjort for andre grupper og slik det ble gjort i etterkontrollen for 2. halvnr 2000. Pn den 
andre siden er det  NILFs oppfatning at beregningen av rnvareverdi for gruppen, og slik 
den ble gjort for 2. halvnr 2000, i prinsippet likevel er ekvivalent med beregningene for 
de ¡vrige gruppene. 
 
Pn denne bakgrunn har NILF: 
 
- beregnet rnvareverdier for t¡rrmelksprodukter som i etterkontrollen for 2. halvnr 
2000 og slik det er gjort for de ¡vrige grupper 
- og i tillegg beregnet illustrasjonsmessig hvordan ordningen fungerer for akt¡rene 
nnr det tas hensyn til at de mottar tilskudd for biproduktet fl¡te slik at fl¡ten ned-
skrives til ©sm¡rverdiª. Beregningsmessig er dette gjennomf¡rt ved n inntektsf¡re 
all fl¡te i anvendt helmelk til 16,73 kroner per liter og deretter kostnadsf¡re fl¡te i 
produktene til ©sm¡rverdiª (7,94 kroner per liter) 
 
Ut over dette legger NILF til grunn at de prinsipielle og beregningstekniske regler for 
denne gruppen mn finne sin avklaring i arbeidsgruppen som vurderer oppf¡lgingen av 
markedsregulators ansvar i markedsordningen for melk og i den videre behandling av 
denne gruppens rapport. 
 
Gruppen av t¡rrmelksprodukter har, slik den nn er avgrenset, en solgt produktmengde 
pn vel 2,5 mill. kg (om lag 24 mill. liter kumelk) i 1. halvnr 2001 og bestnr av 20 ulike 
artikler. Produktene er varianter av melkepulver, samt et stort antall andre produkter. 
I motsetning til i beregningen for 2. halvnr 2000 er sukret kondensert melk (ikke re-
gistrert med kostnadsdata ved forrige gjennomgang) med i kontrollen for 1. halvnr 
2001. Dette er et produkt som omsettes i relativt sett betydelige mengder (472.000 kg i 
1. halvnr 2001), men der melkebehovet er mer moderat. Etter samrnd med SLF omfatter 
beregningen pn den andre siden ikke produktene syrekasein, Afi nutrin ± n¡ytral, CME 
omega 3 og ostepulver.  
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Gjennomsnittlig rnvareverdi som kan sammenlignes med tilsvarende tall for de ¡vrige 
grupper, er beregnet til 2,80 kroner per liter anvendt melk. Akt¡renes rnvarepris, nnr det 
tas hensyn til hvordan ordningen totalt sett fungerer (inkl. tilskudd til biprodukter), er 
beregnet til 2,99 kroner per liter anvendt melk. Dette er nesten identisk med jordbruks-
avtalens rnvarepris. 
Pn grunn av den forholdsvis betydelige endringen av beregningsgrunnlaget blir det li-
ten mening i n sammenligne de ulike komponenter i beregningene for henholdsvis 2. 
halvnr 2000 og 1. halvnr 2001. 
 
Gruppen har en solgt produktmengde til dagligvare pn 419.000 kg ost (3,1 mill. liter 
geitemelk) i 1. halvnr 2001. Produktene er i hovedsak ekte geitost, Sn¡frisk og kvit 
geitost. Etter henstilling fra SLF er det ved beregningene for 1. halvnr 2001 ogsn inklu-
dert en mengde flytende geitemelk for salg til dagligvare pn 27.500 liter. Til sammen 
omfatter gruppen 14 ulike artikler. 
Rent teknisk framstilles geitostene ved innsats av geitemelk og geitfl¡te. For n kunne 
gj¡re en reell beregning av rnvareverdien for geitemelk er geitfl¡ten ©omregnetª (regnet 
tilbake) til geitemelk. Dette er ogsn begrunnet i at geitfl¡te for ¡vrig ikke har noen 
kommersiell anvendelse. 
Ved produksjon av kvit geitost inngnr ogsn visse mengder kumelk og kufl¡te. For n 
kunne gj¡re en fullstendig og reell beregning av rnvareverdi for geitemelk, er innsatt 
kumelk og kufl¡te f¡rt som kostnader i beregningen. Kufl¡te er verdsatt til 16,73 kro-
ner/liter og kumelk til 3,52 kroner/liter, dvs. beregnet rnvareverdi for kumelk i gruppen 
modna ost til dagligvare i 1. halvnr 2001 etter beregningene foran. 
                                                 
 8 Dav rende representantvare, dvs. skummetmelkpulver. 
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Gjennomsnittlig rnvareverdi er beregnet til 4,23 kroner per liter anvendt geitemelk, som 
er 23 ¡re h¡yere enn jordbruksavtalens rnvareverdi for 2000/2001. Fra 2. halvnr 2000 til 
1. halvnr 2001 er det beregningsmessig en ¡kning pn 47 ¡re per liter melk, som kan hen-
f¡res til h¡yere priser og lavere kalkulatoriske kostnader. 
 Som for andre smn grupper mn det antas at beregninger for gruppen av geitemelks-
produkter fort blir influert av endringer i solgt volum for enkeltartikler, introduksjon av 
evt. nye produkter osv. 
Gruppen har en solgt produktmengde til dagligvare pn knapt 4,6 mill. kg (29 mill. liter 
myse) i 1. halvnr 2001. Produktene er i stor grad fl¡temysost og Gudbrandsdalsost, her 
under ogsn magrere produkter, samt prim m.fl. I motsetning til i beregningen for 2. 
halvnr 2000 er ogsn gommer nn tatt med i beregningen.10 Til sammen ble det solgt 42 
ulike artikler til dagligvare. 
Ved produksjon av mysost inngnr, ved siden av myse, ogsn visse mengder kumelk, 
kufl¡te og geitemelk. Nnr formnlet er n beregne en verdi for anvendt myse, har vi i ut-
gangspunktet dermed en ligning med fire ukjente. For n kunne gjennomf¡re en bereg-
ning av verdi for myse, er innsatt kumelk, kufl¡te og geitemelk f¡rt som kostnader i 
beregningen ± jf. ogsn tilsvarende framgangsmnte i kapitlet foran. I beregningen for salg 
til dagligvare er kufl¡te  verdsatt til 16,73 kroner/liter, kumelk til 3,52 kroner/liter og 
geitemelk til 4,23 kroner/liter (gjennomsnittlige rnvareverdier i gruppen modna ost til 
dagligvare og for geitemelksprodukter, dagligvare i 1. halvnr 2001 etter beregningene 
foran). 
 
I konfidensielt notat oversendt Statens landbruksforvaltning er det ogsn gjort beregning-
er for de ¡vrige markeder for mysoster (industri og eksport). Pn dette omrndet er det 
fortsatt en del uklarheter knyttet til data- og beregningsgrunnlaget. 
                                                 
     9 Dav rende representantvare, dvs. FG33 - 500 gram. 
 10 I beregningen for 2. halvnr 2000 ble gommer tatt ut av beregningsgrunnlaget pn grunn av 
mangelfulle kostnadsdata. 
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Gjennomsnittlig rnvareverdi ved salg til dagligvare i 1. halvnr 2001 er beregnet til 2,06 
kroner per liter anvendt myse. Dette er 82 ¡re lavere enn jordbruksavtalens rnvareverdi.  
Det er ogsn 25 ¡re lavere enn beregnet verdi for 2. halvnr 2000. Om lag 5 ¡re av 
denne nedgangen har sammenheng med at geitemelk er kostnadsf¡rt til en h¡yere pris i 
1. halvnr 2001 (4,23 mot 3,76 kroner/liter). Nedgangen for ¡vrig har stort sett bakgrunn 
i lavere priser og beregningsmessig h¡yere kostnader i 1. halvnr 2001. 
Gruppen har en solgt produktmengde i 1. halvnr 2001 pn 15,1 mill. liter (knapt 13 mill. 
liter 38 prosent fl¡te). Beregningen omfatter ikke kaffefl¡te, kaffemelk og en del andre 
artikler med fettinnhold under 10 prosent, jf. kap. 4.4. Gruppen bestnr av til sammen 25 
artikler (kremfl¡te, r¡mme, lettr¡mme, matfl¡te osv. som selges i varierende paknings-
st¡rrelser). 
Ved produksjon av r¡mme inngnr, ved siden fl¡te, ogsn visse mengder kumelk. For n 
kunne gjennomf¡re en fullstendig beregning av verdi for fl¡te, er innsatt kumelk f¡rt 
som kostnader i beregningen til en pris av 5,39 kroner per liter (dvs. beregnet rnvarever-
di for melk i gruppen ikke smakstilsatte produkter til dagligvare i 1. halvnr 2001), jf. 
kapitlene 4.12 ± 4.13. 
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Gjennomsnittlig rnvareverdi er beregnet til 28,08 kroner per liter anvendt fl¡te. Dette er 
2,57 kroner/liter, eller 10 prosent, h¡yere enn jordbruksavtalens rnvareverdi. 
I forhold til beregningen for 2. halvnr 2000 viser beregningen nn en nedgang pn 68 
¡re per liter fl¡te. Beregningsmessig kan dette hovedsakelig henf¡res til h¡yere kostna-
der (mens noe h¡yere prisnivn trekker i motsatt retning). 
NILFs beregning for 2. halvnr 2000 (notat av 20.03.01) for denne gruppen var ikke full-
stendig. Den omfattet bl.a. ikke fl¡teblandinger til iskrem (pn grunn av manglende kost-
nadsdata) og heller ikke sm¡roljer. Det ble ogsn bemerket at kostnadene ved eksport av 
sm¡r som merkevare syntes n v re lave. Samlet sett var konklusjonen da at: 
 
©beregningen for sm¡rprodukter mn ansees usikker og (at) det er behov for en videre 
dr¡fting nnr det gjelder avgrensning av gruppen, samt ytterligere kvalitetssikring av 
datagrunnlag og beregningerª. 
 
Beregningen nedenfor for 1. halvnr 2001 kan ansees n v re vesentlig forbedret, hoved-
sakelig som f¡lge av oppdateringen av TINEs kostnadskalkyler (ABC). Beregningen 
omfatter nn bnde fl¡teblandinger til iskrem, samt sm¡roljer. I tillegg bestnr gruppen som 
i beregningen for 2. halvnr 2000, av sm¡r og sm¡rprodukter levert til dagligvare, stor-
husholdning, industri og som merkevareeksport. 
Etter NILFs vurdering kan det imidlertid fortsatt v re usikkerhet knyttet til  bereg-
ningen for denne gruppen, f¡rst og fremst ved at angitte produksjonskostnader for fl¡te-
blandinger til iskrem kan synes n v re lave. 
Gruppen har en solgt produktmengde i 1. halvnr 2001 pn 13,5 mill. kg/liter (i under-
kant av 17 mill. liter 38 prosent fl¡te, mot 11 mill. liter i beregningen for 2. halvnr 
2000). Den ¡kte produktmengden er i betydelig grad fl¡teblandinger til iskrem. Ved 
utvidelsen av gruppen blir det til dels betydelige endringer i forhold til beregningen for 
2. halvnr 2000 bnde nnr det gjelder priser, kostnader og ikke minst nnr det gjelder gjen-
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nomsnittlig fl¡tebehov per produktenhet i gruppa. Beregningene omfatter til sammen 46 
ulike artikler. 
I fl¡teblandinger til iskrem inngnr ogsn visse mengder kumelk. Innsatt kumelk er 
kostnadsf¡rt til samme verdi som ikke smakstilsatte produkter til industri, dvs. 3,02 
kroner per liter melk etter beregningene foran. 
 
Gjennomsnittlig rnvareverdi er beregnet til 7,73 kroner per liter anvendt fl¡te, som er 21 
¡re lavere enn jordbruksavtalens rnvareverdi. 
 
Det er ikke gjort beregninger for kjernemelk som rnvare. 
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